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kamu berharap. 
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ABSTRAK 
  
Meitra Ayu Candra R, 2014. Evaluasi Saluran Drainase Kecamatan Pasar 
Kliwon Kota Surakarta  
  
Saluran drainase di daerah tangkapan air hujan sepanjang Kali Jenes merupakan 
salah satu prasarana yang mendukung berfungsinya suatu sistem drainase perkotaan 
di Kota Surakarta. Pada saluran yang ada di sepanang daerah Kali Jenes tersebut 
sering teradi genangan setiap musim hujan, maka perlu dilakukan untuk 
menganalisis kapasitas saluran drainase tersebut. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sistem drainase dan 
mengevaluasi kapasitas saluran drainase. Data-data yang digunakan: curah huan, 
jumlah penduduk, dimensi saluran yang ada, tata guna lahan, genangan dan peta 
lokasi. 
 
Metode yang digunakan dalam perencanaan adalah metode deskriptif evaluatif 
metode ini diperoleh dengan cara mengevaluasi kondisi obyektif atau apa adanya 
pada suatu keadaan yang sedang menjadi obyek. Data kemudian dianalisis untuk 
memperoleh debit rencana dan kapasitas saluran drainase. Debit rencana dihitung 
dengan menggunakan rumus rasional dan kapasitas saluran dihitung dengan rumus 
kontinuitas dan manning. 
  
Hasil yang diperoleh diketahui bahwa ada 2 bagian saluran yang terjadi luapan air 
pada debit rencana periode ulang 2-tahunan. Untuk mengatasi keadaan tersebut 
direncanakan perbaikan saluran drainase baru yang dapat menampung debit air 
yang mengalir pada sungai. Analisis rencana anggaran biaya saluran drainase 
sebesar Rp. 232.474.000,00 
 
Kata Kunci: Saluran drainase, Debit rencana, Kapasitas Saluran 
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